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Teatro - Cí 
C A L L E D E 
§láiiiS fii€l#il8 
para hoy domingo 9 de Marzo de t919 
Primera sección A las CUATRO 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Se proyectarán el 7 0 y 8.° episodios de la 
bonita cinta 
LIBERTAD 
por P O L O . 
8.° Una regocijante cinta cómica. 
Segunda sección A las SEIS HN PUNTO 
V E R M U T E S P E e i R L 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La comedia en tres actos, de asunto poli-
cíaco, dividido' el tercero en dos cuadros, escrita 
en inglés por P. Axmstrong, adaptación de la no-
vela de O. Henry y traducida al castellano por 
José Ignacio De Alberti, titulada 
J i m m y S a m s o n 
Desempeñada por las principales partes deí cua-
dro artístico. 
BISTRE:NO 
de dos magníficas decoraciones, del reputado es-
cenógrafo señor M o l l a . 
En los intawnedios se proyectarán los episodios 
7 0 y 8,° de la preciosa cinta 
L I B E R T A D 
^ R E O l O í S 1.a sección 2.» sección 
Palcos plateas sin entradas. . .^  1,75 ptas. 4,0ü ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 » 4/10 » 
Idem principales sin id . 1,25 » 2,50 » 
Idem segundos sin íd 1,00 » 2,50 » 
B U T A C A 0,50 . 1,00 » 
Delantera ga ler ía 1.a 0,30 » 0,50 * 
Asiento galer ía i.a 0,25 » 0,35 » 
Delantera galer ía 2.a 0,25 » 0,35 » 
Asiento galer ía 2.ft 0,20 • 0,25 » 
Delantera de paraíso 0,20 > 0,25 > 
Entrada general 0,15 » » 
Idem de palco 0,25 » 0,35 * 
El domingo 16, L a c a s a de Q u l r ó s , con deco-
rado pintado expresamente para esta obra. 
Se despachan localidades para estas funciones 
todos los días laborables en la Caja de Ahorros; 
sábado y domingo, en taquilla. . 
